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ASUNTOS SOBRE ÁFRICA EN EL ARCHIVO 
GENERAL MILITAR DE SEGOVIA 
D. Epifanio Borreguero García 
Archivo General Militar. Segovia. España 
El Archivo General Militar de Segovia, situado entre el Alcázar de la Ciudad y la cer 
cana Casa de la Química, conocida con este nombre por haber residido en ella el Laboratorio 
de esa Ciencia del Real Colegio de Artillería, creado en 1762 a instancia del Rey Carlos III, 
es todavía hoy, a pesar de los numerosos intentos y esfuerzos realizados por el que suscribe, 
durante su permanencia, por más de diez años, como Director del Centro para la divulga 
ción de su existencia y fondos, un desconocido. Sin embargo en sus 80.000 legajos (más de 
17 kilómetros de estantería), con un número muy considerable de Expedientes que resultan 
varias veces millonarios, de gran variedad, antigüedad y valor histórico le hacen aparecer 
entre los primeros del mundo, como así se hace saber en GUIDE OF MILITARY ARCHI 
VES, publicada en Estocolomo en 1986 y, por supuesto, fuente indispensable para los his 
toriadores. 
Contribuiremos al II COLOQUIO INTERNACIONAL DE ESTUDIOS SOBRE ÁFRI 
CA Y ASIA con un catálogo o más bien inventario de fondos sobre África, pues la ponen 
cia no reunirá los requisitos exigidos a un catálogo riguroso y normativo, con datos o noti 
cias obtenidos en Archivo General Militar que geográficamente se distribuyen por la Costa 
africana desde Fernando Poó hasta Argel. 
La documentación del Archivo General Militar está distribuida en Secciones y dentro 
de ellas en Divisiones, tal y como fue clasificada en 1898, fecha de su creación, al modo de 
una antigua biblioteca. 
De las nueve Secciones de que consta el Archivo solamente informaremos en el catá 
logo-inventario que presentamos, brevemente y de modo muy general, sobre la Ia (Personal) 
y de modo completo para la 2a (Asuntos), 3a (Defensas y Obras de interés Militar) y 9a 
(Justicia). 
La Ia Sección (Personal), acaso la más numerosa, consta, en la actualidad con más de 
60.000 legajos, mas, por constituir un Archivo'Vivo", donde se recibe continuamente docu 
mentación, conforme a la reglamentación, con más de veinticinco años desde el retiro o 
fallecimiento de la persona o vigencia del tema, su número, en este momento, habrá aumen 
tado considerablemente. 
Comprende varios Fondos: Personal antiguo, moderno, personajes célebres, expedien 
tes matrimoniales, pensiones por recompensas y pagas de toca. 
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Una historiadora, al hojear los Expedientes personales, manifestó que esta acción cons 
tituía una aventura. En efecto, en ellos, además de la Hoja de Servicios, documento inesti 
mable desde el punto de vista del conocimiento histórico del personaje es posible hallar 
otros de muy diverso carácter como informaciones varias, Causas, Memoriales, relatos de 
Campañas o acciones, proyectos, folletos, libros, periódicos, Bandos, Manifestos, etc. 
Teniendo en cuenta que la organización del Ejército, tal y como existe hoy se debe a 
Felipe y las Hojas de Servicios datan de mediados del siglo XVIII, sustituyendo a los 
Memoriales. Desde entonces los Militares, relatan en ellas los hechos de guerra en que han 
intervenido o acciones en la paz. El Expediente personal constituye un documento excep 
cional y de gran fidelidad cuando se trata de conocer la Historia, no ya del individuo sino la 
Historia en general. 
La 2a Sección (Asuntos), consta de 3.985 legajos en 14 Divisiones en las que se tratan 
temas tales como Armamento, Ascensos, Asuntos generales, Campañas y Orden Público, 
Contabilidad, Destinos, Estadística, Instrucción y Bibliografía, Justicia, Organización del 
Ejército, Reclutamiento, Recompensas, Remonta y Cría Caballar, Sanidad, Servicios 
Administrativos y Uniformidad. Con ella comenzaremos el anunciado catálogo. 
La 3a Sección está formada por 73 legajos que contienen seis Divisiones: 
Administración Militar, Fábricas, Parques y Maestranzas, Defensas, Edificios y Obras de 
interés militar, Material diverso, Material de Ofcinas y Material de Sanidad. 
Por último la 9a Sección (Justicia), está formada por los Fondos de Causas, Pleitos y 
Personal indígena. Omitiremos en el catálogo que presentamos, los Fondos de Causas y 
Personal indígena. El primero porque, generalmente, en ellas no figura el lugar donde se 
incoa y el segundo por creerlo más afín al de Personal. 
Los temas tratados en las Causas corresponde, en su mayor parte, a recompensas o 
Juicios Contradictorios para obtenerlas, en las cuales se relatan Campañas o acciones con 
amplitud y fidelidad o incoadas por motivos políticos, militares o administrativos, sin olvi 
dar el grupo interesantísimo de Testamentarias. Sin embargo dedicaremos el catálogo, de 
modo especial, al fondo de Pleitos, litigados en las Plazas africanas, algunos de gran anti 
güedad (siglo XVII). El tema de los litigios es muy diverso, de gran dificultad para reunir-
los por temas comunes debido a su variedad. Acaso el más exacto modo de agruparlos nazca 
de la misma definición de Pleito, "aquel que se litiga sobre una cosa, hacienda, posesión, 
empleo o regalía". Como puede apreciarse el asunto tratado en los Pleitos no es militar, aun 
que, al menos, uno de los litigantes pertenezca a la Milicia o debe estar sujeto o gozar el 
Fuero Militar, con lo cual el alcance histórico es grande, pues evita lo estrictamente cas 
trense para tratar el aspecto socio-económico. 
Consultados los catálogos generales realizados por el que suscribe durante la época de 
Dirección y posteriormente, algunos ediitados y otros que permanecen inéditos, hemos 
caído en la cuenta de la imposibilidad de resumir en veinticinco folios, por una sola cara y 
a doble espacio, el gran número de datos y noticias que hemos hallado. Por ello considera 
mos necesario titular como PRIMERA PARTE, nuestra ponencia y reservar para un nuevo 
Coloquio, que sin duda se celebrará, el resto de la información. Todo ello con el pensamiento 
puesto en evitar la ligereza y extremada sencillez en informar, siempre decepcionante y sí 
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intentar por todos los medios proporcionar fidelidad y sobre todo plenitud, virtudes con las 
que debemos mostrarmos aquellos que nos dedicamos, de alguna forma, a hallar y divulgar 
temas y datos contenidos en los Archivos con objeto de que los historiadores cuenten con 
noticias suficientes y fidedignas para escribir la Historia. 
Segovia 24 de septiembre de 2000 
Fdo. Epifanio Borreguero García 
CATALOGO 
Nota prelimlnar.-Reproduciremos solamente las noticias en las que se cita África, áreas geo 
gráficas, Plazas o sus habitantes. Por el contrario omitiremos información sobre datos generales. 
Ejemplos: dotación de armamento para el Ejército, ascensos en general, Reclutamiento, Sanidad, etc., 
donde, con seguridad, estará incluida África. 
2" SECCIÓN (Asuntos generales) 
Ia División (Armamento) 
Legajo 6. Prohibición de armas cortas en Ceuta, 1751. 
Legajo 8. Envío de ametralladoras Hotchkiss y camiones para Tetuán y Larache, 
1913. 
Legajo 13. Petición del Gobierno marroquí para llevar cañones Skoda al campo exte 
rior, 1898. Mohamed Torres, desde Tánger, solicita permiso para el paso 
de dos cañones Skoda con destino al Caid de Melilla, con noticias sobre 
posible rescate y cartas curiosas sobre la situación africana, 1896. 
Legajo 14. Sobre la colocación de un pescante para elevar piezas de artillería en 
Melilla, 1903. 
Legajo 29. Emplazamiento de cañones Saint Chamond en Ceuta, 1903. 
Legajo 44. Sobre el fusil Máuser, asuntos extraordinarios con Melilla (dos expedien 
tes), 1893. 
Legajo 68. La Sección Indígena montada de Melilla solicita el cambio de fusil por 
carabina y uso de sable, 1912. 
Legajo 73. Se autoriza a algunos moros a la compra de armas y municiones en la 
Península (trata de un confidente que compró un revólver), 1906. 
Legajo 81. Aprehensión a los moros de las cercanías de Melilla de un cañón, propie 
dad de la cábila de Beni Sidel, con historia curiosa. El cañón era de cali 
bre de a 16 y se relacionan recompensas a las personas que intervinieron 
Nota.- Para solicitar información dirigirse al Director del Centro, Plaza Reina Victoria s/n, D.P. 40071, Segovia. 
Horario para investigadores de Lunes a Viernes, de 9 horas a 13,30 horas. 
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en la operación, 1857-1859. Regalo de varias piezas de artillería (cuatro 
piezas de 8 cms., rayadas) al Sultán de Marruecos, 1863-1865.Expediente 
Manrique con escritos. Se propone para la entrega al Capitán Don Pedro 
Gómez Medievela y "que a la vez espíe". Desembarcan en Larache. La 
Comisión la realiza el Capitán Don Manuel Halcón. Memoria presentada 
por la Comisión al Director General de Artillería. Noticias militares sobre 
el Imperio marroquí con libro manuscrito, 1865. Regalo de cañones para 
el Rey de Túnez en 1865-1866. Se entregan cuatro piezas de artillería de 
bronce, rayadas, con un recorte de periódico con relato, 1865. Armamento 
para las Guarniciones de Ceuta y Melilla, 1893. 
Legajo 82. Armas para la Comisión en Río Muni, 1900. El moro confidente Moj 
Jauder Achaz solicita dos fusiles Remington y 2.000 cartuchos y lo mismo 
otro moro de Chafarinas, 1900. Confidencia sobre un desembarco de 
armamento y municiones con destino al campo marroquí, para Muley 
Arafa, 1903. Armamento para ls Fuerzas de Policía del África Occidental 
Española, 1903. 
Legajo 83. Dieciséis cañones de acero Krupp de 9 cms. para Melilla, con objeto de 
reemplazar a los de bronce de 10 cms, inútiles, 1907. Entrega de 400 fusi 
les a las Fuerzas de Cabo de Agua para la Tribu de Ulad el Hadi, 1908. 
Legajo 84. El Capitán General de Melilla solicita el envío de piezas de artillería 
Krupp de 7,5 cms, con historia, 1911. Entrega al Teniente Coronel Don 
Manuel Fernández Silvestre de cinco carabinas Máuser, modelo 1895, con 
destino desconocido. 
Legajo 85. Entrega de armamento, municiones y pólvora a la Comandancia General 
de Melilla 1912-1914. 
Legajo 86. Material de guerra para Río de Oro y Cabo Juby, 1928. 
Legajo 88. Averías en el cañón de la cábila de Beni Sicar, según confidencia, 1858. 
Legajo 92. El Gobernador militar de Melilla ordena la tala de pitas y prohibe el uso 
de armas a los moros, 1860. 
Legajo 93. Un Soldado del Batallón de Simancas, destinado en África, enfermo de 
cólera pierde el armamento, 1863. 
Legajo 95. Informe del Gobernador militar de Oran sobre petición de armamento y 
relación de pertrechos de la Plaza, 1702. Solicitud de un particular para 
obtener la Contrata de recoger y recuperar armas y material de guerra 
abandonado en los campos de operaciones de África, 1927. Relación de 
artillería, armamento y pertrechos de guerra que existen y hacen falta en 
el Peñón de Alhucemas, 1705. 
Legajo 109. Modo de realizar el comercio de armas con Marruecos, 1904. 
Legajo 110. Se niega a un moro confidente de Alhucemas la compra de dos fusiles, 
1903. Venta de armamento a los moros, 1903. 
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Legajo 111. Autorización de compra de armas de caza a los moros, 1907. Un moro de 
la cábila de Bocoya solicita una carabina, con GRABADO de ella (es un 
rifle Máuser), 1908. Venta aun intérprete de Asuntos Indígenas de Melilla 
de un fusil Máuser, 1913. 
Legajo 113. Envío de material explosivo a Melilla, 1911. 
Legajo 115. Se ordena el aprovechamiento de la dinamita que existe en el Campamento 
de Ingenieros de Ceuta para trabajos, 1908. 
Legajo 119. Entrega de pólvora para los trabajos del Puerto de Melilla, 1904. 
Clasificación de las pólvoras en Ceuta, 1904. Desperfectos en la pólvora 
de la Fuente del Hierro en Ceuta, 1903. 
Legajo 120. Pólvora de 5 mm. empleada para ampliar el desembarcadero de Cabo de 
Agua en Melilla, 1910. Asoleo de la pólvora en Chafarinas, 1911. 
Legajo 128. Depósito de municiones en Málaga para las Tropas de África, 1909. 
Autorización al Gobernador militar de Ceuta para que retire de Casablanca 
un Depósito de picrinita, 1911. Depósito de municiones en Ifni, 1911. 
Legajo 129. Entrega al Bajá del campo de Melilla de 25.000 cartuchos y noticias sobre 
la incomunicación entre Alhucemas y el Peñón de Vélez con las cábilas 
fronterizas, 1900. 
Legajo 130. Envío de cohetes de señales para los Fuertes exteriores de Ceuta, 1903. 
Sucesos en el campo fronterizo con Melilla y entrega de municiones a las 
Tropas imperiales, con cartas, Informes e historia, 1903. Cartuchos de 
doble engarce para las Tropas de África, 1904. Consumo de municiones 
para el cañón de 9 cms. que existe en Río de Oro (10 disparos), 1905. 
Envío de picrinita y mecha rápida para el Destacamento de Casablanca, 
1907. 
Legajo 131. Pedido de Ceuta para la Compañía de Ametralladoras de Melilla, 1908. 
Ametralladoras Hochtkiss para Río de Oro, 1907. Picrinita para el 
Destacamento de Casablanca, 1908. Conveniencia de completar las muni 
ciones de artillería para la defensa móvil en la Plazas de África, 1909. 
Pedidos especiales para Melilla 1909. Número de disparos por pieza de 
artillería para Melilla y Ceuta, 1910. Municionamiento a los Voluntarios 
de África, 1911. 
Legajo 132. Aumento de dotación de proyectiles al Regimiento de Artillería de 
Montaña de Melilla, 1914. Explosivos para los Cuerpos de Ingenieros de 
África, 1925. 
Legajo 133. Municiones sobrantes del Ejército de África que son transportadas a Cádiz 
(ver 2a-4a), 1862. Existencia de cartuchería Máuser en Melilla, 1909. 
Legajo 134. Pruebas y construcción de cartuchería para África, 1860. 
Legajo 140. Fabricación en Ceuta de un aparato para cargar a mano la cartuchería 
Máuser, 1909. 
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Legajo 141. Presupuesto para la carga de municiones para cañones Krupp y Schneider 
en Ceuta, 1911. Presupuesto para varios trabajos en el Parque de Artillería 
de Melilla, 1911. Presupuesto del Parque de Artillería de Melilla para la 
carga de 6.000 disparos para el cañón de tiro rápido de 7 cm., 1911. 
Presupuesto en Larache para la carga de municiones de campaña y mon 
taña y otros efectos, 1913. Carga y recarga en Ceuta de cartuchos para el 
cañón de campaña de 9 cms. Krupp, 1914. Presupuesto en Ceuta para la 
carga de munición de 7 y 7,5 cms. del cañón Schneider y cañón de 9 cms, 
Krupp, 1910. 
Legajo 162. Pérdidas de munición en el Gurugú (139 proyectiles perforantes del cañón 
de tiro rápido) y en Arcila, 1911. Proyectiles hallados en los Fuertes des 
truidos del campo moro de Melilla (ver 2a- 3a), 1863. 
División 2a 
Legajo 11. Expediente sobre la necesidad de cubrir las vacantes de Cabos aptos para 









Abono de tiempo para la Guarnición de África, 1860- 1862. Abono de 
tiempo para la Armada de África, 1860. Abono de tiempo para la 
Guarnición de Tetuán, 1861. 
Abono de tiempo a la Guarnición del Peñón de Alhucemas y Chafarinas, 
1910, a las Tropas de Melilla, 1911, a la Armada por las operaciones del 
Rif, 1912, a la Colonia de Río de Oro, 1915, a la Comandancia general de 
Ceuta, 1928, al Ejército de África, 1929, a la Gendarmería de Tánger, 
1930, por la guerra y operaciones de África, 1916, a la Guardia Civil de 
Marruecos y Guinea, 1917 y a las tropas de África, 1928. 
Atribuciones del Alto Comisario en Marruecos, 1923. 
La Cruz Roja ofrece ayuda para las Tropas de Marruecos, 1909, destino de 
una ambulancia de la Coruña para Melilla, 1910 e inspección en Melilla, 
1911. 
Atribuciones del Comandante en Jefe del Ejército de Operaciones de 
Melilla, 1909 y del Gobernador Militar de Ceuta, 1907. 
Competencias entre el Alto Comisario en Marruecos y la Audiencia del 
Protectorado, 1915, Comandante General de Ceuta y Juzgado de Tetuán, 
1917, Capitán General de Sevilla y Comandante General de Larache, 
1919, Comandante general de Larache y Juzgado de Alcázar, 1919, en 
Arcila, 1920, en Melilla el Juez de Nador, 1921 y Alcazarquivir y el 
Comandante General de Ceuta, 1921. 
Llegada a Chafarinas de un jefe de la cábila de Quebdana, Jay Jamar, para 
embarcarse con destino a Málaga y de allí a la Meca, 1857. Llegada de un 
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cheriff a Ceuta 1929. Que las Autoridades de Marruecos den conocimien 
to de sus disposiciones al Cónsul deTáger, 1859-1860. Sobre límites entre 
el Gobernador militar de Melilla y Autoridades por la visita del Encargado 
de Negocios inglés, Muley Abbás y otras al Rif, 1863 a 1866. Auxilios a 
los moros de Melilla que se acogen a los nuevos límites, 1861. 
Legajo 31. El Museo de Artillería pretende las llaves y el pendón de Cisneros en la 
conquista de Oran en poder de la Universidad de Alcalá de Henares, 1842. 
Legajo 32. Expediente sobre inutilidad de la bandera azul de la torre de Piñer en 
Ceuta, 1881. 
Legajo 34. Insignias de la Compañía de Mar de Melilla, 1911. El Grupo de 
Escuadrones de Larache solicita usar bandera, 1913. Bandera a las Fuerzas 
Regulares de Alhucemas, 1926. Ceuta regala una Bandera a la 
Comandancia de Sanidad 1932. 
Legajo 36. Bandos en Ceuta sobre el contrabando de armas y municiones, 1909. 
Prohibición de entrar en las casas de los moros, 1910. Se prohibe publicar 
las operaciones de Melilla, 1912. 
Legajo 37. Delincuentes que se refugian en sagrado en Ceuta, 1705. Anulación de la 
inmunidad en Ceuta, 1747. 
Legajo 38. Abordaje de un falucho rifeño al Correo español y por un barco francés 
cerca de Tánger, con relación de pérdidas, 1860. Descarrilamiento en la 
línea Nador- Zeluán, 1913, y del tren de las Minas del Rif, 1914. 
Explosión del Polvorín de San Miguel en Melilla, 1911. Hundimiento de 
un vapor griego en Ceuta, 1912 y de una casa en Ceuta, 1910. 
Legajo 39. Incendio en la Alcazaba de Zeluán, 1914, de un almacén de paja en 
Melilla, 1911, del Cuartel del Regimiento Alfonso XIII en Melilla, 1911, 
del Parque Adimistrativo de Ceuta, 1908, de un almacén en Chafarinas y 
en Ceuta, 1878. 
Legajo 41. Sobre el estado de la mar y atmosférico cerca de Ceuta por un abordaje, 
1909. Dos pailebotes españoles abordados por los moros en la Costa de 
África para solicitar víveres, 1909. Naufragios del vapor "León y 
Castillo"en Río de Oro, 1910, de un bote de la Compañía de Mar de Melilla, 
1913, del cañonero "Concha" en Alhucemas, 1913, del vapor "Malabata" 
en Ceuta, 1914, del pailebote "Concepción Salas" en Larache, 1914 y del 
vapor "Alcira" cerca de Melilla por choque con otro francés, 1914. 
Legajo 43. Relación de Cabos y Soldados que han obtenido la Orden de San Fernando 
en la Campaña de África (ver 2a-12a, Recompensas). 
Legajo 44. Los sargentos castigados deben ser destinados al Fijo de Ceuta, 1851. 
Legajo 47. Legislación sobre los Sargentos indígenas y sobre el Reglamento de 1912, 
1917. Clave empleada en las Capitanas Generales y en Ceuta, 1886. 
Legajo 48. Concesión de terrenos, distribución y aprovechamiento del campo exterior 
de Ceuta (ver 3a-3a), 1916. Escritos sobre el abandono de Oran, con rela-
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tos y relaciones de efectos de la Plaza en FOLLETO donde se tratan las 
razones para el abandono de Oran y Mazalquivir, 1792. Carta del 
Gobernador de Fernando Poó con noticias interesantes, 1863. Factoría de 
Río de Oro (ver 3a-3a). 
Legajo 49. Comisión para el reconocimiento de las Plazas de África y Costas del Rif 
con informes del Cónsul de España en Tánger, 1851 a 1857. Informe del 
Gobernador militar de Alhucemas, Teniente Coronel Don José Anguita 
Calvo, 1855. Comisión de Don Manuel Buceta, Gobernador Militar de 
Melilla sobre las operaciones francesas, con LIBRO IMPRESO, MAPAS 
Y PLANOS de algunas fortificaciones, 1855. Comisión científica a África 
presidida por Don Juan Víctor Abarques, 1882. 
Legajo 50. Comisión a Casablanca (pagos), 1907. Comisión de Higiene militar en 
Melilla, 1909. Recepción de una Estación radio-telegráfica en Villa 
Sanjurjo con DIARIO OFICIAL, 1927. 
Legajo 52. Comisión al Imperio de Marruecos con Informes por Don Ramón 
Jáudenes y el Capitán Alvarez, 1883. 
Legajo 54. Comisión para trabajos de ingeniería de explosiones a distancia en 
Marruecos, 1907. 
Legajo 55. Comisión en el Regimiento León 38 para regalar un ejemplar de las ope 
raciones en Melilla al Emperador de Austria, 1911. Comisión de límites 
entre Guinea y el Gabón francés, 1905 y para límites con Marruecos (his-
pano-francesa), 1915 a 1930. 
Legajo 56. Cocesión de pensión a los moros confidentes de Melilla (ver Pensiones), 
1862. Centenario de la batalla de Tetuán, 1906. 
Legajo 58. Tratado con Argel en Oran con carta del Bey, 1701. Tratado de corso entre 
España y Francia contra moros y turcos en FOLLETO, 1702. 
Legajo 59. Tratado de comercio con Turquía en FOLLETO, 1782. Tratado con el 
Imperio otomano en FOLLETO, 1784. Tratado con Argel en FOLLETO, 
1786. 
Legajo 60. Tratados con Túnez en FOLLETO, 1791, con Marruecos, 1799, 1844 a 
1845 y 1849, de paz con la cábila de Beni Sicar, 1853, de límites con 
Marruecos en FOLLETO, en Melilla, 1859 a 1861, con Marruecos en 
FOLLETO y escritos, 1860, de límites con Marruecos en FOLLETO, 
1861, de límites con Melilla en FOLLETO, 1862, con Marruecos sobre 
Melilla en FOLLETO, 1865, sobre establecimiento de una Aduana en 
Melilla en FOLLETO, 1865, Con Marruecos sobre Melilla en FOLLETO 
y GACETA DE MADRID DE 14 DE JUNIO DE 1849, Con Marruecos 
con GACETA DE MADIRD, 1891, de límites con Francia en el África 
Occidental y Guinea con GACETA DE MADRID DE 30 DE MARZO DE 
1901 y con Marruecos sobre Santa Cruz del Mar Pequeña, 1911. 
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Legajo 64. Exhumación de los cadáveres de un fraile y un lego enterrados en la mez 
quita de Tetuán que sirvió de iglesia católica (vide), 1862. Traslado de los 
restos de los Soldados españoles en Marruecos y Cementerios de Melilla, 
1890 a 1893. Traslado a Francia de los restos de los prisioneros del 
Ejército francés fallecidos en cautiverio moro y enterrados en Busalah, 
1926. 
Legajo 65. Orden para que las Tropas españolas en África recojan documentos en las 
mezquitas y edificios abandonados, 1912. 
Legajo 66. Donativos para las familias de los fallecidos en África (vide), 1859 a 1960, 
del Infante de España Don Carlos Luis de Borbón, con relaciones nomi 
nales, 1865 y a África (vide), 1866 a 1868. 
Legajo 67. Ejemplar de MAPA DEL SUR DE ÁFRICA para la Guarnición de Aragón 
con motivo de la guerra de los boers, 1900. Envío de una tercerola Máuser 
al moro Mohamedi, 1907 y fusiles Modragón-Liria a Melilla, 1909. 
Legajo 68. Envíos de fusil Máuser a los moros que pelearon con España, 1913. 
Donativos de la Grandeza de España a los Soldados de África y de la colo 
nia española de Buenos Aires a Melilla, 1913. Suscripción para Melilla, 
1906. 
Legajo 69. Llegada al Peñón y Melilla del Vicecónsul británico en Tánger, 1858. 
Personal que debe acompañar a la embajada a Merruecos, 1868. 
Disensiones entre el Delegado del Sultán y los Jefes de la cábilas del Rif, 
1890. Embajada marroquí, 1895. Que el Comandante General de Meilla 
deje de titularse "Cónsul de todas las Naciones", 1901. RECORTE DE 
PERIÓDICO EL ECHO DE ORAN sobre los Voluntarios de África, 1913. 
Legajo 70. Emigración de hebreos de Melilla a Argelia, 1893. Moros emigrados, 
1906. 
Legajo 72. Columnas de Municiones que se organizan en Segovia para Melilla, 1911 
a 1913. 
Legajo 77. Legación de España en Tánger, 1910. Juramento de fidelidad a España 
prestado por los moros de Melilla (vide), 1863 y 1864. Sobre un doctor 
sueco que resultó ser un aventurero austríaco en Melilla, 1901. Alemanes 
en África, 1901. Permiso para acompañar a los Oficiales destinados en 
Melilla sus familias, 1857. Felicitaciones por la ocupación de la Alcazaba 
de Tetuán, 1913, por el éxito de la operación de Tizzi Assa, 1924 y por la 
ocupación de Xauen, 1926. 
Legajo 85. Guardias por los moros ante el Peñón, 1863 y de marroquíes en las inme 
diaciones de Alhucemas, Peñón, Chafarinas y Melilla, 1891. 
Legajo 86. Falta de Guarnición en Melilla, 1892. 
Legajo 87. Incidentes en la Guarnición de Melilla, 1910 a 1913 y en Ceuta 1912. 
Destacamento de Río de Oro, 1927, Cabo Juby la Güera, 1929. Personal y 
material que se envió a Cabo Juby, 1928. 
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Legajo 89. Honores a las Banderas de las Mehal-las Jalifianas, 1930. Guardia de 
honor al Pendón de Ceuta, 1895. 
Legajo 92. Honores al Gobernador de Guinea, 1911 y al Alto Comisario, 1913 a 
1923. 
Legajo 95. Informes sobre los Presidios de África y sobre los moros del Rif (ver 3a-
3a, Defensas en general), 1857 a 1861. 
Legajo 96. Se publica un libro con noticias injuriosas para España, con el 
título"Marruecos la mala semilla", 1916. Comentarios a los sucesos de 
Melilla, 1916. Informes sobre Marruecos, 1923 y sobre Melilla, 1923. 
Legajo 110. Cartas del Gobernador de Oran al marqués de Casasola con Informes del 
Rey de Mequínez y estado de defensa de la Plaza (ver 2a-4a, Movimiento 
de Fuerzas), 1701. Informe del Consejo de Guerra sobre las noticias del 
Gobernador de Oran sobre una operación contra los aduares moros, 1703. 
Legajo 114. Inspección a la Compañía de Mar de Melilla, 1893. 
Legajo 120. Inspección a Ingenieros de Melilla, 1905. 
Legajo 125. Inspección a Sanidad en Marruecos, 1921. 
Legajo 126. Visita de Inspección realizada a Marruecos por el Coronel de Estado 
Mayor Don Cándido Pardo González, en libro encuadernado con MAPAS, 
PLANOS y PANORÁMICAS, 1922. 
Legajo 127. Revista de Inspección a Intendencia de África, 1924. 
Legajo 129. Revista de Inspección al Regimiento de Radiotelegrafía y Automovilismo 
de África, con PLANO desconocido, 1930. 
Legajo 130. Instrucciones al Ingeniero Mayor y Brigadier Don Pedro Samson de Salois 
para la inspección de las Plazas, Puertos y Costas de África, comenzando 
por Melilla (firmadas por el marqués de Grimaldi), 1715. Instrucciones 
para el gobierno de Oran y Mazalquivir, firmadas por el conde de Campo 
Alange, 1795. Instrucciones a los Gobernadores militares de África sobre 
la conducta a seguir con los moros fronterizos, 1858 a 1859, al Gobierno 
Militar de Melilla con las cábilas del Rif, 1863 y al General Gobernador 
de Ceuta, Melilla y Campo de Gibraltar sobre Marruecos y la influencia 
extranjera (sin fecha). 
Legajo 134. Juramento de fidelidad a España por los moros de Melilla, 1863 a 1864. 
Legajo 136. Registro de equipaje a los Oficiales que regresan a la Península en las 
Aduanas de Melilla, 1873. Límites de las Posesiones españolas del África 
Occidental y Guinea, 1900 a 1901. 
Legajo 138. Límites con Marruecos, 1859 a 1917. Comisión de límites en Melilla con 
PLANO DE LA DESVIACIÓN DEL RIO DE ORO y recompensas a ella, 
1859 a 1866. Comisión de límites de Melilla, 1860 a 1861. Acta interna 
cional entre España y Marruecos sobre límites en Melilla, con ESCRITOS 
EN ÁRABE Y ESPAÑOL, (muy voluminoso), 1862. Límites con Ceuta 
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con FOLLETO DE LAS ORDENANZAS MUNICIPALES DE 1892, 
1916 a 1917. 
Legajo 139. Ratificación de límites de Ceuta, 1897. 
Legajo 141. Mando del General Ros de Olano del 3° Cuerpo de Ejército de África, 
1859. 
Legajo 142. Sobre el Comandante General de Ceuta, 1832 a 1915. Sobre el 
Comandante General de Melilla, 1858 a 1895. Relaciones de Jefes y 
Oficiales Comandantes Militares en Restinga, Ceuta, Peñón de 
Alhucemas, Nador y Río Martín, 1905. 
Legajo 143. Que el caid de Ali-Sador sea apto para reemplazar al Jefe de las Fuerzas 
Sherifianas en el Campo de Melilla, 1883. 
Legajo 145. Relaciones de los Gobernadores militares de Alhucemas con los moros 
fronterizos, 1883. 
Legajo 146. Toma de posesión de Ifni (Santa Cruz del Mar Pequeña) con historia, rea 
lizada en el Ministerio de Estado, con LAMINAS O CROQUIS DE LA 
SITUACIÓN DEL TERRITORIO RESPECTO A LAS ISLAS CANA 
RIAS Y UNA PANORÁMICA DE LA COSTA VISTA DESDE EL MAR, 
1911. 
Legajo 147. Apresamiento de una embarcación mora en el Peñón, 1703. Reglas para el 
corso contra los turcos, moros y demás enemigos de España (vide 2a-8a, 
Ordenanzas), 1718. 
Legajo 149. Apresamiento en Palma de Mallorca de una goleta de moros, 1756. 
Detención de un barco argelino cerca de Rosas, 1808. 
Legajo 150. Incidentes en Mallorca por la detención por los franceses de un barco 
argelino, 1829. Que el Gobernador militar de Melilla suspenda la expedi 
ción de pasaportes para la navegación, 1857. Servicios prestados por la 
Marina a los Presidios de África, 1857. 
Legajo 151. Visados a cárabos rífenos que se dirigen a Argelia, 1858. Servicio de vigi 
lancia de las Costas del Rif por la Marina, 1858 a 1859. Buques para los 
Presidios de Melilla, Alhucemas y el Peñón, 1858. Inutilidad de algunos 
buques para los Presidios, 1858. Construcción de algunos buques para las 
Plazas de África, 1859. Sobre los salvoconductos para buques que expiden 
los Gobernadores de las Plazas de África, 1859. Relación de buques para 
el transporte de Tropas a África, 1859 a 1860. Partes sobre el movimiento 
de buques, por meses, con el transporte de Tropas y material para la gue 
rra de África, 1859 a 1860. 
Legajo 152. Servicios prestados por la Marina a Melilla, 1862 a 1863. Salida de 
buques de vapor para Fernando Poó y Guinea, 1865. Permiso de embarque 
para Alhucemas a cinco moros del Rey y otro para Melilla, 1865. 
Embarcaciones para Melilla, Alhucemas y el Peñón, 1869 a 1870. 
Comunicaciones marítimas entre Algeciras y Ceuta, 1886. Torpedero fran-
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cés en Melilla, 1897. Limpieza de fondos de buques de Melilla, 1893. 
Intento de apresamiento por los moros de un buque inglés, 1901. 
Detención de un vapor español en Melilla 1879. Vapor "Sevilla" entre 
Málaga y África, 1890. 
Legajo 153. Incidente con dos torpederos ingleses en Ceuta, 1903. Se solicita un cru 
cero a las órdenes del Comandante General de Melilla 1903 .Lanchas de 
vapor para Melilla, Ceuta y la Palma, 1904. Apresamiento de dos barcos 
pesqueros por los moros en las cercanías de Ceuta, 1905. Estancia de dos 
vapores pesqueros en Melilla, 1905. Comunicaciones marítimas entre 
Ceuta y Melilla, 1905 a 1913. Petición de un cañonero para Ceuta, 1906. 
Incidentes por la Escuadra inglesa en Ceuta, 1906. Comunicaciones marí 
timas entre la Península y Melilla, 1908. Comunicaciones marítimas entre 
la Restinga y Cabo de Agua, 1905. Viaje de un vapor conduciendo Tropas 
de relevo a Casablanca, 1905. Lancha de vapor -crucero "Numancia" para 
la Mar Chica, 1909. Lancha para la Compañía de Mar de Melilla, 1901. 
Socorro a un buque francés desde Melilla, 1901. Compra de diez barca 
zas, dos botes para convoyes marítimos y buques algibes para África, 
1911. Cese de cañoneros destinados en Ceuta, 1911. Suspensión de salida 
para el buque correo de Melilla por orden del Gobernador militar para 
esperar a un tren con efectos de guerra, 1912. Comunicaciones marítimas 
con Argel, 1913. Oferta de lanchas-automóviles ametralladoras para 
empleo en la guerra de Marruecos con RECORTES DE PERIÓDICOS, 
FOLLETO CON LAMINAS Y FOTOGRAFÍAS Y RECORTE DEL 
PERIÓDICO "LA TRIBUNA" CON GRABADOS DONDE SE PUEDE 
VER EL DESEMBARCO DE LAS TROPAS EN LARACHE, 1913. 
Advertencias sobre la aproximación de buques a las Costas moras, 1915. 
Buque inglés hundido por un submarino alemán cerca de Alhucemas, 
1915. Vapor hundido por un submarino alemán cerca de Melilla, 1915. 
Incidente con el cañonero "General Concha", 1913 a 1915. 
Legajo 157. Mausoleo en memoria de los fallecidos en África, médicos, farmacéuticos 
y Tropas de Sanidad Militar, con CROQUIS, 1923. 
Legajo 167. Pasaportes a moros de Melilla para Tánger y la Península, 1858 a 1862, a 
dos desertores franceses que viven en Zaragoza, para Melilla, 1858 y al 
Jalifa Mohamed Ben Albi para trasladarse a Tánger, 1864. 
Legajo 172. Tratados con Marruecos, 1848 a 1911: de Comercio, 1861 a 1863, de 
4exportación de ganado para la Guarnición de Ceuta, 1863, de límites, 
1864, sobre la Aduana de Melilla, 1866, de ganado para Ceuta, 1877, 
sobre asuntos de las Plazas de África, 1879, incidente con el Bajá de 
Anghera, 1881, cesión de Tropas y Oficiales, 1908 a 1909 y de límites, 
1901. 
Legajo 174. Expedición desde Canarias a Santa Cruz de la Mar Pequeña con telegra 
mas, preparativos, número de embarcaciones y plan de operaciones. 
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Desembarcarán quinientos hombres y cincuenta caballos y se solicitan 
ametralladoras a Málaga. Con relatos, 1911. 
Legajo 176. Bula para poder comer carne el Ejército español destinado en Ceuta, en 
FOLLETO DE 1741, concedida por el Papa Clemente XII en 1737. Breves 
Pontificios privando de enterramiento en los templos de Ceuta a homici 
das, 1741, sobre asilo de personas 1741 e inmunidad a los Presidios de 
África, 1743. 
Legajo 177. Gasto de oblata a la Capilla del Serrallo de Ceuta, 1891 a 1914. 
Asiganación al convento de San Francisco de Ceuta, 1686. Asignación a 
la Cofradía del Rosario de Melilla, 1713. 
Legajo 178. Reclamación de gastos por el Cónsul de Oran por repatriar desertores, 
1906. Repatriación de reservistas de Melilla, 1911. Relación de los que 
han solicitado el retiro del Ejército de África, 1859 a 1866. 
Legajo 184. Visitas del Sherif de Nazam a Ceuta, 1906, de la Escuadra norteamerica 
na a Ceuta, 1907, de Oficiales franceses a Melilla, 1912 e incidentes por 
la visita de un Oficial médico a Mazagán a quien se acusa de haber visi 
tado a prisioneros alemanes, 1915. 
División 5a 
Legajo 1.499. Envío de socorros de Málaga a Melilla, al Peñón y Alhucemas, 1703. 
Legajo 1.500. Consignaciones a Oran, 1700 ya Artillería contra el crédito extraordi 
nario para Cuba, para la organización de Baterías de Montaña en 
Melilla, 1893. 
Legajo 1.505. Gastos y presupuestos para Oran, 1701. 
Legajo 1.508. Gastos para el Grupo de Artillería de Montaña del Campo de Gibraltar 
destinado a Melilla, 1911 y para la Sala de Armas de Melilla, 1926. 
Deudas del Ayuntamiento de Ceuta a la Colonia Penitenciaria, 1904 a 
1926. 
Legajo 1.509. Impuestos en Melilla, 1869 y 1917. Aduana de Melilla con expediente 
voluminoso donde se tratan el establecimiento y lugar, 1866 a 1913. 
Impuestos sobre los Cuerpos de África, 1893 a 1934. Arbitrios munici 
pales sobre víveres en Ceuta, 1700 y en Melilla, POR AÑOS, con 
REGLAMENTO, 1884 A 1913. Exenciones de Arbitrios municipales en 
Ceuta, 1896 a 1908. REAL CÉDULA de exenciones de contribución 
por mercaderes del Rey en Ceuta, 1749 y en Melilla, 1861. Derechos 
Reales del Ramo de Guerra en Melilla, 1890. 
Legajo 1.513. Rentas del tabaco en Ceuta, 188 a 1901. 
Legajo 1.514. Indemnizaciones al Emperador de Marruecos por apresamiento del 
buque "San Joaquín", 1860, por expropiaciones para los límites de 
Melilla, 1862, por lancha destruida a los moros, 1862 y por el Tratado 
con Marruecos, 1894. Pedido de moneda fraccionaria para Casablanca, 
1912 y moneda en Melilla, 1902. 
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Legajo 1.518. Pensiones a los moros confidentes, 1862. 
Legajo 1.520. Pensiones por la Campaña de 1859 a 1860, con relaciones nominales por 
Provincias, 1908. Proyecto de Ley de pensiones para las viudas y huér 
fanos de los ahogados en Arcila y moros adictos con DIARIOS DE 
SESIONES DE LAS CORTES, 1916, pensiones a moros, 1903 a 1914, 
pensiones a Indígenas de Regulares, 1911, a supervivientes de África, 
1916 y a Indígenas, 1913 a 1919. 
legajo 1.525. Presupuesto para el Ministerio de la Guerra para compra de material de 
telefonía y telegrafía con destino a Ceuta, 1927. 
Legajo 1.524. Presupuestos para el Ejército y Oran (vide), 1701. 
Legajo 1.529. Presupuesto para Fernando Poó, por años, 1865 a 1870. 
Legajo 1.550. Sueldo del Gobernador de Ceuta, 1704, 1707 y 1755. 
Legajo 1.551. Asignaciones al Obispo de Ceuta, 1863 y al convento de la Santísima 
Trinidad de Ceuta, 1687. 
Legajo 1.558. Gratificación al Ejército de África, 1859 y al Regimiento Fijo de Ceuta, 
1866. 
Legajo 1.563. Socorros a varios moros y moras que se presentaron al Capitán General 
de Canarias huyendo de las atrocidades cometidas por el Rey de 
Mequinez, 1710. Exención de uso del Papel Sellado en Ceuta, 1853 a 
1855. 
ÍNDICE DE NOMBRES 
A 
Abarques, Juan Víctor, Jefe de Comisión, 13 
Aduana de Melilla, 20, 22 
África, passim 
África Occidental Española, 6, 14,17 
Alcalá de Henares, Universidad de, 11 
Alcázar, 10 
Alcira, vapor, 12 
Algeciras, 19 
Alhucemas, 7, 8,11,13, 15,18, 19, 20, 21 
Ali- Sador, cabila, 18 
Alvarez, Capitán, 13 
Alzazarquivir, 10 
Anghera, 20 
Anguita Calvo, José, Gobernador Militar, 13 
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Aragón, 14 
Arcila, 9,10, 22 
Archivo General Militar de Segovia, 1 
Argel, 1, 13, 20 
Argelia, 15, 18 
Austria, Emperador de, 13 
Ayuntamiento de Ceuta, 22 
B 
Beni Sicar, cabila, 7, 14 
Beni Sidel, cabila, 6 
Bocoya, cabila, 7 
Borbón, Carlos Luis de, Infante de España, 14 
Buceta, Manuel, Jefe de Comisión, 13 
Buenos Aires, 15 
Busalah, localidad de Marruecos, 14 
C 
Cabo de Agua, 6, 8, 19 
CaboJuby,7, 16 
Cádiz, 9 
Campo Alange, conde de, 17 
Canarias, 18,20,23 
Carlos III, Monarca español, 1 
Casa de la Química, local del Archivo General Militar, 1 
Casablanca, Destacamento de, 8, 13, 19, 23 
Casasola, marqués de, 16 
Ceuta, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 17, 19, 20, 21, 22, 23 
Cisneros, cardenal, 11 
Clemente XII, Papa, 21 
Colonia Penitenciaria de Ceuta, 22 
Compañía de Mar de Melilla, 11,16 
Concepción Salas, buque, 12 
Concha, cañonero, 12 
Coruña, La, 10 
Cruz Roja, 10 
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CH 
Chafarinas, 6, 8, 10, 11,12, 15 
E 
Echo de Oran, periódico, 15 
España, 13, 15, 17,18 
F 
Fernández Silvestre, Manuel, Teniente Coronel, 7 
Fernando Poó, 1, 12, 19,23 
Fijo de Ceuta, Regimiento, 12 
Francia, 13, 14 
Fuente del Hierro, lugar cercano a Ceuta, 8 
G 
Gabón, Colonia francesa, 13 
General Concha, crucero, 20 
Gómez de Mendievela, Pedro, Capitán, 6 
Grimaldi, marqués de, 17 
Güera, La, Destacamento, 16 
Guinea, 10, 13, 16,17,19 
Gurugú, monte, 9 
H 
Halcón, Manuel, Capitán, 6 




Jáudenes, Ramón, Jefe de Comisión, 13 
Jay Jamar, caid de cabila, 11 
K 
Krupp, sistema de cañones, 6 
L 
Larache, 5, 9,10, 11, 12, 20 
León y Castillo, vapor, 12 
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M 




Mar Chica, 19 
Marruecos, 7, 10,11, 13, 15, 16, 17, 20, 22 
Máuser, sistema de fusiles, 5, 7, 9, 147 
Mazagán, 21 
Mazalquivir, 12, 12 
Melilla, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15,16,18,19, 20, 21, 22 
Mequinez, 16, 23 
Minas del Rif, 11 
Mohamed Ben Albi, Jalifa, 20 
Mohamed Torres, moro principal, 5 
Mohamedi, moro principal, 14 
Moj Jauder Achaz, moro confidente, 6 
Mondragón-Liria, sistema de fusiles mejicanos, 14 
Muley Arafa, moro principal, 6 
Muley Abbás, moro principal, 11 
N 
Nador, 10, 17 
Nador-Zeluán, ferrocarril, 11 
Nazam, Sherifde, 21 
Numancia, lancha de vapor, 19 
O 
Oran, 7, 12, 13, 17, 21, 23 
P 
Palma de Mallorca, 18 
Pardo González, Cándido, Coronel, 16 
Peñón de Vélez, 8 
Peñón, 7, 15,18, 19, 21 
Peñón de Alhucemas, 10, 17 
Piñer, torre, 11 
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Presidios de África, 18 
Q 
Quebdana, cabila, 11 
R 
Real Colegio de Artillería, 1 
Regimiento Fijo de Ceuta, 23 
Regimiento León 38, 13 
Remington, sistema de fusiles, 6 
Restinga, 17,19 
Rey de Túnez, 6 
Rif, 10, 11,13, 16, 17,18 
Río Muni, Colonia española, 6 
Río Martín, 17 
Río de Oro, Colonia, 7, 8, 10,12, 16,17 
Ros de Olano, General, 17 
Rosario, Cofradía del, 21 
Rosas, Golfo de, 18 
S 
Saint Chamond, sistema de cañones, 5 
Samson de Salois, Pedro, Ingeniero Mayor y Brigadier, 17 
San Francisco, convento, 21 
San Joaquín, buque, 22 
San Miguel, Polvorín, 11 
Santa Cruz del Mar Pequeña, 14, 20 
Santísima Trinidad, convento, 23 
Schneider, sistema de cañones, 9 
Sección Indígena montada de Melilla, 5 
Segovia, 15 
Serrallo, Capilla del, 21 
Sevilla, vapor, 19 
Skoda, sistema de cañones, 5 
Sultán de Marruecos, 6 
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Tánger, 5, 10, 11, 13,15, 19 
Tetuán, 5, 10, 13, 14, 15 
Tizzi Assa, localidad, 15 
Tribuna, La, periódico, 20 
Túnez, 6, 14 
Turquía, 13 
U 
Ulad el Hadi, tribu, 6 
V 
Villa Sanjurjo, 13 
Voluntarios de África, 9 
X 
Xauen, 15 
Xauen, 15 
Z 
Zaragoza, 20 
Zeluán, 12 
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